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この紙は再生紙を利用しています。
b ヌエックは、今年で開館26周年を迎えます。この間の延べ利用者数は、約
260万人、うち海外からの利用者は約160か国、5万人になりました。
独立行政法人として、女性教育に関するナショナルセンターとしての役割
を果たしつつ、多くの皆様の生涯学習施設として大いに活用いただきたいと、
施設・設備の整備やサービスの改善・充実に努めています。
b 平成15年度の事業の一部を3ページに掲載しておりますが、新たに「教員
セミナー」、「女性施設の相談担当者研修」などを実施します。「教員セミナー」
や「子育てネットワーク研究交流協議会」では企画委員会を開催し、「全国交
流フェスティバル 」では実行委員会を開くなど実践的なプログラムとなる
工夫に努めています。
また、「女性情報国際フォーラム」は3月に開催される「国連女性の地位委
員会」の議論を踏まえ、12月の「世界情報社会サミット」を前にタイムリー
なものとなると考えています。
b 本紙「ヌエックNews」も次号で101号になります。これからもヌエック
と男女共同参画社会の形成に向けた学習に関する様々な情報をお知らせして
参ります。よろしくお願い申し上げます。
